


















  研討會議程時間於民國 104 年 6 月 17、18 日(星期三、四)，上午 8 點 30 分起至下午 5 點 00 分止，地點在本校進













▲誠摯感謝各級長官及與會嘉賓的共襄盛舉，學生輔導法  ▲綜合討論時段，與會人員踴躍分享其實務經驗與想法， 
  立法後的省思與前瞻研討會隆重盛大開幕。            國內學者專家也立即地提供回應，開展開放的交流與對話。 
 
 
             ▲閉幕式與會貴賓教育部性別平等教育及學生輔導科柯科長今尉、郭專員佳音與校外 
學者專家鄭崇趁教授、陳易芬教授與本校教育學院高院長淑貞、師培中心林主任清 
               文、學輔中心張主任景然合影，兩日的研討會順利圓滿落幕。 
 
